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ftmm DEFEISOfi BE US ilTERESES K mtíik ñ U É M | 
UNA ESTADÍSTICA C U R I O S A 
AÑO X-Larachej Miércoles 26 de febrero d m i m D E cosssos m m « 
j_os gobiernos que han hab do en^a varios Centros de. 
El coronel Qapaz vis! [ | j | j f | : J j ^ j ^ j ^ ! 
España bajo el reinado de Al-
fonso Xlli 
Intervenciones Mili 
tares Con gran actividad so \ ieneii rea-
lizando las obiv-- de appi'Uira de la 
avenida Prirnn de Rivei-a, y que ' 
'han sido adjudicadas a los s e ñ o r e s | 
Román hermanos y don Antonio T o ] 
rregrosa. 
De m a ñ a n a a pasado q u e d a r á he-
mi u n í curiosa e s tad í s t i ca bra Presidente inter ino al señor En la m a ñ a n a de ayev l l e ^ a 
. ^nhiPrnos que han regidí) los Garc í a Prieto v el 31 de diciembre n"estra pob lac ión el distinguido j e -
de S TZ Esoaña en el cuarto de se encarga del Poder el conde de fe de Intervenciones Mil i tares de 
destinos de i^paua en ei RnmnnnnPs . T e t u á n , coronel don Fornandn C •.-
• . o m i p &e contrae el reinado de Homanones. . r . 
?1,lü a q u ^ e 1 9 1 3 - E l 27 de octubre dimi te el pa^, q u é en u n i ó del jef.e de las 
POn r ^ n n Alfonso fué corona- 'conde de Romanones, encabando- Intervenciones Mil i tares de Larache cho el desmonte de la mural la de^ 
Cuando Don Alfonso me corona Lonue i r , n teilientp Porone1 P e ñ a v de su avu- t ierra que da acceso al Mercado y . 
j o-cn ño 190°) era presiden- SP del Poder el señor Dato. t e m e n u . t o ione i r i i u i \ u« MI a v u H . 
^ d e í Gobierno de m a y o r í a de edad 1915.-E1 9 de diciembre vuelve dante el c a p i t á n Fontana, sa l ió pa- que p o d r á ser divisado _perfecta-; 
d^n Pi'áxedes Mateo Sagasta. i a ocupar la presidencia del Consejo 
0E1 (5 de diciembre surge la crisis el conde de Romanones, 
total y suhe ai Poder el Gobierno^ 1917.—El 17 de a b r i l forma Go-
ra g i ra r una vis i ta a los centros de mente desde la plaza de E s p a ñ a . 
I I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r de Beni Arós Una ennrmidad de metros cúbi-1 
y la G a r b í a . cos ¿e t i e r ra vienen ex t r avéndose 
don Francisco Silvela. Ibierno* el m a r q u é s " de ' A l husmas. • Primeramente visiW detenida- rJe la aper tnra de esta nueva v ía 
1Q03-E1 19 de j u l i o d imi te el E l ti de j u n i o le sustituve el se- mento la In tp rvenc ión M i h t a r de Be larachensf% qiie por medio de vag0_ 
de diciembre n i Arós enclavada en Sidi A h donde netas va siendo trasladada al acan. 
m a r q u é s de A l - fué l i b i d o por el i n t p r v e n t ^ m i -
' l i t a r de la cabila cap i t án don San-
I 9 0 4 - E 1 5 de diciembre se en-: 1 9 1 8 _ E l 21 de marzo se cons-'.11^0 Roviralta-
eirga del Poder don Antonio Maura t i tuye el Gobierno nacional bajo l a ' EI c o r ^ e l r eco r r ió todas 
y el 1G de diciembre sustituye a é s - presidencia de don Antonio Maura. dependencias de este centro de 
je el Gobierno presidido por el ge- E l 9 de noviembre vuelve ai p o d e r ^ T ^ ^ ^ f^f 
neral don Marcelo Azcár raga . • el m a r q u é s de Alhucemas i lud"d° ^ e\ C*\Ú y ^ Be* 
1905.-Se forma un Gobierno pre 1 9 1 9 . - E I dia 15 de abr i l ^ n p a ' l ^ h*C1(¡nd0 Calur0S0AS e\0^S las v ías m á s importantes del mo-| Hnn RiimnnHn Eprn-ínrip/ i J • i - . d e la excelente o rgan izac ión de to- , , , ^ , , 1 
sidido por non naimunoo ^ernanoez ia presidencia el señor Maura v e } , , . . " , derno Larache y en la que solo f a l - ' 
Villaverde (27 de enero) y el 22 de J2 de diciembre le reemplaza o l l í f ^ 0 ? / ! ^ 1 ^ ^ ^ : ^ ta que se construyan en ella mag-
Gobierno de Silvela y le sustituye el ¡ño r Dato. E l p r imero 
formado por don Raimundo F e r n á n - ¡ v l i e i V e j i Poder el m 
dez Villaverde | hueemas. 
t i lado de la costa frente al paseo 
que circunda el Casino Españo l que 
en un m a ñ a n a no lejano se rá un mag 
nífico paseo m a r í t i m o i 
Seguidamente se h a r á la p a v i - i 
m e n t a c i ó n de la p ro longac ión de eSj 
ta avenida que ha de ser una de, 
E L SEÑOR 
José Matres M O Í Í S 
s la tarde de ayer, a los 25 eños de edad, 
huleado recibido los Auxilios Espirituales. 
a h P , 
Su descoosrfiadB madre, v?uda del coronel Ma-
tres; hermanos doo Áu^onir, doña M e r t a , doña Dolo-
res, doci Enrique y don Ssntiagc; hermanos políticos 
don Miguel fiacaHc, capitán de loteívecciones Mili-
tares, y donjuán Galkjfoy rlenuas íamiiit, 
R U E G A N a sus amistades se sirvan asis-
tir a su sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 
cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, 
casa Fava, encima de E l Yunque , al Ce-
menterio Católico, por !o que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
(N J se rt p rtea esquelas). 
Disposiciones para la reorganiza-
ción dei Ejército 
do de la oficina, por lo que felicitó 
al c a p i t á n Roviral ta . 
El coronel Capaz, con el teniente 
" 7 " . i coronel P e ñ a y sus ayudantes, des- bajos en 4, 
Une a este aon aegismuT .no muí i es ascsinado el 8 de marzo, fle !921i . , , ^ ¿ - i - A , , _ ^ , X ¿ i « 4 f t H « cor^ n tm PV Mmister io del E é rc i to , se suprime del E j é r c i t o 
" 6 de iul :o ^'ihe al Po-1 - ^ i «, • < • ip"6s de almorzar en Sidi A h resrre- una vez pavimentada sera ot ia ex- « " " « « - ^ « i j , 
junio otro presidido por don Euge- s eño r Al lendesa lazár . 
nio Montero Ríos. ! 1920 — E l día 5 de mayo pasa a 
El primero de diciembre sust i - la presidencia el señor ba to , que 
T a m b i é n se han iniciado los t r a - ' M a d r i d . - C o n motivo del resta- ciones mi l i ta res en que pueden es-
.inl.o j be al l o s u s t i t u y é n d o l e con c a r á c t e r i n t e r i - ; 
ríe Lóndz P o m i n - ' , J J T> n I -PI J , saron al T .Zenin de Sid ue UrAtvvt i -u .n iu no 0i coride de Bugal lal . E l 12 de l i , , . , , 
| donde revisto las fuerzas 
1906 —El 6 de 
der el Gobierno d  M W » i-nninn- ^ el md   al lal 
goei y el 20 de noviembre le ?us- „. ismo mes forma Gobierno el ^ 
tituyo don Segismundo Moret. \¿Q¿ A1iendesa]nzar 
El 3 de diciembre S£ encarga del ^ ^ 8 de ^ 
.arqués de ¡a Veg-» de A r de formar Gobierno %i señoT g á n -
chez Guerra. E l día 5 de diciembre 
le sucede el m a r q u é s de Alhuce-
j mas. 
1 V1Í923 
la calle del ChinguiU que blecimieno de la S u b s e c r e t a r í a del tar los generales, jefes y oficiales 
pavimentada s e r á otra ex- inis ter io del E j é r c i t o , se supr i e def 1 
id i Yamani cé len te v ía que t e n d r á nuestra po- en este Departamento la Di recc ión ] 
ts de la Mel b lac ión , que aunque lentamente va ^ J n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c o n , de 
mijo. 
1907.—El 26 de febrero vuelve a 
presidir el Gobierno den Antonio 
Maura. 
1909.—Surge en marzo la cr is is ; 
y se encarga del Gobierno don Se-lProduce el &olPe de : 
¡ c m „ n r j r t í advenimiento de la D 
- E l 13 de septiembre so 
Estado con el 
hal- la y dependencias como tam- u r b a n i z á n d o s e para poder paran 
u-x i w • • j ' t , • • J j j i ción de P r e p a r a c i ó n de Campana "\ 
b i én el consultorio ind ígena dedi- gonearse con la mejor ciudad del \ u " u_ " „ . . L o -
cando frases encomiás t i cas por el protectorado, 
buen estado y labor que se viene 
gismundo Moret 
1910 ma Go- | t a r -
? 
desarrollando por los centros de I n -
t e rvenc ión y Mehal-la Jalifiana. 
Desde el T .Zen in s iguió viaje a 
Arc i l a , visitando en el eampamen-
^to de Aox, las dependencias y ser-
ictadura m i l i - | vicios de la I n t e r v e n c i ó n Mi l i t a r 
jde la G a r b í a donde fué recibido por 
bierno el señor Canalejas. f 1-25—Se constituye el Gobiernojei c a p i t á n interventor don Angel 
1911.—El pr imero de enero d i m i - presidido por el general Pr imo de Domenech, pasando después revista 
le el señor Canalejas y se 1c ra t i f i - jR ive i , a . j a las fuerzas de la Mehal-la desta-
ca la confianza. | 1930—El 28 de enero se encarga cadas en este campamento. 
1912—El 12 de noviembre por ase del Gobierno el general don D á m a s o : EI coronel Capaz, quedó altamen-
sinato riel señor Canalejas se nom- |Berenguer . | te satisfecho de su vis i ta a la Gar-
• ,„„, -bía felicitando al c a p i t á n Domo-
msm 
UNA NOTA PARA L A PRENSA 
Lá conferencia adua 
ñera celebrada en 
Te!uan 
Tetuáil.—bosiinarla a la 
lr.s deleeaciones española v 
Prenda, 
í r a n c e -
nech, que le a c o m p a ñ ó a l zoco del 
molestias y detenciones y cuya su- Had donde v i s i tó el Consultorio y 
p r e s i ó n demandaban tanto las ne- 0brag que ai i f se reaiizan> i 
cesidades del tur ismo como las del Terminada esta v is i ta el coronel 
^ comercio y h a b í a sido objeto de pe- capaz, s igu ió viaje a T e t u á n , ha-
j t ic iones en tal sentido. riendo presente al teniente coronel 
j Han sido examinadas igualmente p e ñ a ^ marc|,aba sa t i s fech í s imo 
" y objeto de proyectos de acuerdo d(> cnanto haj3(a visto en Beni Av¿s 
que habrán de someterse a la apro- por lo que le expresó su m á caluroso > 
hación do los gobiernos f rancés y fe l ic i tac ión . I 
espafió] las c-ur'sijones siguientes: 
P r i m e r a .—T r á n s i t o de m e r c a n c í a s 
a t r a v é s de la zona e spañola . 
S e g u n d a . — S u p r e s i ó n de los de-
Lea usted m a ñ a n a una i n -
t e r e s a n t í s i m a in fo rmac ión 
sobre la reg ión m á s rica de 
toda la zona del protectora-
do e s p a ñ o l , hecha por un 
redacitor do D U p i O M A -
RROQUI, que viene rea l i -
zando u n viaje a t r a v é s del 
t e r r i t o r i o de Larache, y en 
la que se pone de manifies-
to la obra realizad i en el 





V í c t i m a de r á p i d a enfermedad, 
Por esta d i spos i c ión la s i t u a c i ó n 
los .mismos s e r á n : Colacados 
subsistiendo, en cambio, la D i rec - Disponibles, Disponibles gubernat i -
os. Supernumerarios y de servia 
• de la que se d;f?glosan los asunto:. c¡o en otros minister ios, 
¡ r e f e r e n t e s a I n s t r u c c i ó n y Admin-is- Serán Colocados, los que desem-
t r a c i ó n del E j é r i c t o en tiempo de gjjfóen destino normaj dentro riel-
paz. E j é r c i t o . 
| E l Minis ter io lo c o n s t i t u i r á n la Disponibles forzosos, los que por 
S u b s e c r e t a r í a y las secciours de Tn- ser ajenos a esta s i t uac ión , a La que 
: í a n t e r í a . Caba l le r ía , Cría Caballar, se ha llegado por rebajas anter io-
A r t i l l e r i a , Ingenieros, Reclutamier res en las plant i l las , aunque no ten 
to e I n s t r u c c i ó n , Jefatura superior pon empleo d i s f r u t a r á n del sueldo 
del servicio de A e r o n á u t i c a , l o t e n - ín t eg ro . 
rienda General, In t e rvenc ión Sani- Disponibles voluntar ios . Estos 
dad y los organismos y servicios del p e r c i b i r á n la m i t a d del sueldo s in 
Minis ter io que no dependan de una que Ies sea de abono el t iempo de 
sección determinada. servicio en la s i t u a c i ó n para obte-
La Di r ecc ión General de Prepa- ner el re t i ro , 
r a c i ó n de Cappaf-a, fórotlori a la jr,] rlocv^n da facilidades para el 
p r e p a r a c i ó n y o rgan izac ión d-d E j é r Pase a supernumerario incluso a 
, cito para la Guerra, estudio de p í a - los generales que antes no pasaban 
nes y operaciones, 5 grandes m a n i - a ^ c h a s i t uac ión . P o d r á n pasar á 
j obras, co r r e spond iéndo le señalar las supernumerarios, todos los que l o 
| c a r a c t e r í s t i c a s de las armas y ma- deseen, aunque no haya exceden-
; t e r i a l de todas clases que deba u í i - tes en la escala. Para el ascenso les' 
l izar el E j é r c i t o y la p ropo rc ión entserá de abono todo el t iempo de 
que deben ser dotadas las unidades, ^une rnumera r io . 
r edacc ión de Reglamentos láct ico?,! Disponibles crubernativos snn los 
de tiro y enlace y movi l izac ión en ano esf^n sujetos a profedjmienfo, 
c a m p a ñ a , y cuanto se refiera a l a expediente o sumario. Estos p o r c i -
,t/-cnica militar y u t i l i z ac ión del birán la mitad del sueldo. 
. en la tarde rie ayer dejó de exist i r ^ divÍ8Wn 
a los veint icinco años de edad, el 
£i- aplican desde'primero de febrero a [ j nUBVO a V U d a n í e de! dist inguido joven don José Matres 
le • I-JJ- J«I follnoirln pnronel de ( r ¡ ¡ i Moris , h i j o del a ec do co l ^ 
g e n e r a l L a D 3 n 8 r 0 Caba l le r ía del mismo apellido, que t r a l y jas secciones de Organizac ión los en^os especiales que puedan pre 
sa en la Conferencia que se ha ce 
lobrado estos días en a capital del rech^s de" e x p ¿ r t a c i ó n que ya se 
fáci l- tado la 
guíenlo referencia: p i e n s a ' l i s t a de m e r c a n c í a s qu 
"La Conferencia reunida en T e - s e r ¿ apiicada a las restantes cuan-
tnán a par t i r del 15 de rcbi*ero co- do se publ iquen las oportunas d is -
trienle, para proceder al examen de posiciones por ambas zonas. 
las cuestiones financieras y a d u a - T e r c e r a — I m p o r t a c i ó n de cebos Por una d i spos ic ión del Minis te- de g u a r n i c i ó n en L a r a ¿ h e . d 
NttS pendiente enM-o la zona es- ^ mater ia l de pesca. r jo de ta Guerra ha sido nombrado 
pañola y la zona francesa de Ma- Han examinado asimismo, ambas 
E jé r c i t o en la guerra. | Se c o n s i d e r a r á n de servicio en 
Se rá el p r i m e r jefe un general otros Minister ios, los que pasen lettí 
norpi o permanentemente a otros 
Las secciones e s t a r á n a cargo de d^nrirtamentos minis ter ia les , 
generales de brigada o coroneles." Para r f ^ u l a r esto, se dictan nor -
Se o r g a n i z a r á el negociado de Cen-'mas cenerales, teniendo en coopta 
.durante a lgún t iempo m a n d ó el re- y Movil ización, In fo rmac ión , Opera U n t a r s e . 
gimiento de Taxd i r cuando se en- cionos> Abastecimiento y Servicios! T a m b i é n se establecen en dicho 
miecos, ha celebrado difeiMmtes se- delegacione3 fa r e g l a m e n t a c i ó n de de la Circunscripci 
e Jefatura, Servicio M i l i t a r y Fe- decreto eratifiraciones por cambio 
La muerte de este distinguido j o - r rocarr i les , y Depós i to Geográfleo ^ ^"C'dnpria forzosa a los cas^flos 
t.'yudapte del nuevo general jefe ^ ^ ^ e s t i m a d í s i m o en nUes- de] Minis te r io . - v iudo- ron bn'os. Ln Mtárittn rio 
, , aquella fecha en las 0""" t fe IO .pción de Larache, t ra p o b l a c i ó n , ha de ser s e n t i d í - D e p e n d e r á t a m b i é n de esta D i - n=fa PTat i f i ranón se es tab lecerá d e í 
que se ha exterioriTMlo ' u n í vez cuestioneS finanCie^ ^ soñor don Federico sima entre las distinguidas amis- reec ión , la Di recc ión superior t é c - d* l a w a l n * l epando en r o o n -
M l , e deseo de co laborac ión i n t t - gentado a la eSDañola una memoria 
M entre ambas i 
H a cordialidad de 
testes entre ellas. 
Caballero, el dist inguido comandan tades de sus apenados familiares y ™ a rie industr ia militar oficial que ta la distancia y la f ami l i a , 
i adminisfra.uone. V * 7 T fe don Pedro ^amnedro Martinez entre sus c o m p a ñ e r o s , que le apre- A r m a r á parte transitoriamente d e l p g g B m s a E m B S S B S S 
. aomin i . t i auones comprensiva de todas las cuestio- le don Pedro bampedro Mar t ínez , ^ dotes de bondad y min is te r io , hasta que esté dotada • • 11 l ' 
de relacmneg e^s- ne¿ pendientes de r e g l a m e n t a c i ó n , que hasta ahora ha prestado sus ^ 7 de nueva organ izac ión . i H O V "ea^ra SÍ Ob^DO 
haméndóte llegado a un acuerdo por servicios a las órdenes del director ^ J ^ t u m m á « )** . A» 
. Las dos delegaciones, española y las dos delegaciones para que i n - geRcral de s0gUridad escel 
'•-•fincesa, han quedado de acuerdo mediatamente de realizado por la 
B ] sepelio que se verificará a las 
rn0. cinco de la tarde de hoy habrá de de Sién 
J-n lo que se refiere a las cuestiont-s española el estudio de la nvnciona-
j uaneras Amainadas, de las cua- da memoria, se continúen las con-
í0s son las principales la creación versaciones actuales. 
Y Pnestos mixtos de aduanas en la 
rontera de las dos zonas cuyo acuer " ' " ' ~ 7 n n ~ m „ _ F cia que ha rie ser acogiria con gran 
es de la mavor importancia por- DIARTO MARROQUI E S E L P E - . , . ^ & 6 
^ « evitará a los viajeros y comer satisfacción en Larache. donrie tan 
señor don Emil io Mola. j constituir una sentida manifestar 
Al comandante Sampedro, envía- ci¿n de duelo. 
. mo§ nuestra entusiasta fel ici tación A su apenada madre la distincui-
, por su nuevo nombramiento, n-.ti- señora viuda de Matre, a sus her-
MODIPICACIONES D E L A L E G I S -
LACION QTIfi R E G U L A L A S M - j ^ n u é 8 l ^ noticias 6 las 
T U A C I O N E S M I L I T A R E S jodbo rie la mañana éáldfá de T e -
• t^í'n, el i lustrí^imó §;cñ&r obispo de 
Madriri.—Esta mañana ha firma- Sión, qué v i e n é visitando la zona del 
manas, hermanos políticos y demás rio el Rey un real decreto corres-protectorado español, 
familiares enviamos nuestro más pendiente al ministerio del E j é r - j E n Larache es esperado sobre las 
sentido pésame por la irreparable cito, por el cual se introducen a l - once rie fa mañana y vis i tará nues-
cantes la dupliciriari rie las requi- w,ulV!f uc' ^ ^ ' ^ distinguirlo jefe tiene numerosas 1 píírdida ^ acaban dQ experimen- gunas modificaciones a la legisla- tra población siguiendo v í a l e a 
^ a d u a n e r a s que lleva consigo CTON D E L A 70NA amistades. í lar . ' ción que regula las distintas s i túa- Alcazarqulvir donde almorzará. 
P a f c e t e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n "GO{JH 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
MMPRBSA D I A ü T O M O m i B 
L a C a s t e l l a t r a 
RAMON P B R S Z G A 8 T X L L O 
gERVIGÍO M A B I O E N T R E CBÜTA, TETÜAN, L A R A C H H , T A N Q B R 
X A D W f T B A B T A Z A 
Salida diaria de L A R A G H B para TETO A N - C E U T A y vioeveisa, COD 
enlace al Correo de Aígeoiraa a la ida y regreno 
I A I m p r e s a L A C A S T E L L A N A tiene concertado con T R A N S P O R T E S 
M I L I T A R E S de Larache , el servicio oficial de viajerot, en concurso 
celebrado en esta plaza el 16 del pasado mea de Septiembre 
E M P R E S A A U T O R I Z A D A P A R A L A ADMISION D E L I S T 
B A R Q U E A J E T E S , O F I C I A L E S , G L A S E S Y T R O P A D E L 
HORARIO D E S A L I D A : Laraobe-Totuén-Ceuta , eon enli 
0$ Aiffeoáru l'S6 madruirada.—Geuta-Tetuin-Laraohe: 4 
E N L A C E S CON Z A C E N Y BAB T A Z Z A 
De Teln&n a Xauen a las • y a las i A De T a t n i a a Safe Tasa r i i y 14 
O F I C I N A S : E n Ceuta, calla A l féam BaytAü bajo áe i café "Ambo* 
Mundo» ' . TaWteno a ú m . l l f , T e l n á n . f lasa de Alfonso X H L 3^4. 
—ivacr pein. S79—1 *rsw;\e ofleln L * * ? . Plata d i l l^af ig 
En Arcila: Gafé «LJI Csirtageuera». 
Rápido Aigeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercanc ías entra SeviH a-Jerjx-Aigeotras y viceversa éon 
paafníficos ó m n i b u s ^Bussinf" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
Servicio enlaza con los vapores a Glbraltar y loe correos a Ceuta y 
Tánger, con los ó m n i b u s a L a L ínea y Málaga, y por la lardf con le? 
expresos de Madrid y Mérida 
S A L I D A D E S E V I L L A A L A S 6'W—flAUDlá D E A L O E d R A S 14'9€ 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
E n Sevilla:; (Oran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
t e l é f o n o 1074—En Aigeciras; E n el Muelle, Marina 8—En Gasablaneaj 
gUsina Miaerva^-En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A (Agsueia Vül-
G r a n ^ m ^ p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a 1 1 
— 
l ' n p r e s a E s p a ñ o l a 
^ntemóvi les df graa.hijo, rapidez ycon butsoaa individúalas que la Bm 
p^esa m á s antigua eea material aprobiado a las carreteras que r a -
oormi y -personal experimentado. 
Sarriefp diario entre Laraebe, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Zaueo | Bafc Tasa. 
EOPBTÍO <fe Salidas a partir del « s p r i m e r o de noviembrfj de l t 2 f 
De Alcázar a Larache: 6 5̂ 8 y 3o, l o , 12, l4y3o,i5, 17 y 3o, 19 
> • » Arcila, Tánger 6 y 46, 12,16. 
a » 
t a » 
De »  > Rgaia,Tetuán, Ceuta, 10,12, directo 
Oe » » » Tánger, Tetuán, Ceuta 6 y 45. 
De Larache s Alcázar: 8, 10, ti y 3o, i3, i5,16 y 3«, 17 y 3o y 19. 
a Arclk, Tánher, Tetuán. Ceuta, y de Tetuán a 
Xauea y Bab Tata, 7 y 45. 
a » R^aiá, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta-
za, 3 y 3« de la madrugadá. 
a > Rgaia)Tetuán,Qeuta,3y3«,i3y3o5dlr^os 





N O T A — E s t a Empresa e x p e n d í í íWetes eorridos basta Alfasiras. se 
^ombioaeiOft een ios vapores é« "Bltná f ine" qen saien de Tángac 
f a m b i é n despaoba billetes para jkdas las Lineas que tiene estabiee í -
das esta Empresa en EspaflUi eorap^ec^áa i entre Aifeoir^s, S r r ü l a f 
Aigeeiras Cádis, en f o m f e i a a ^ 9?r ia raüda t Uegada óg los M a r i H l 
sanees d i AixHé. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina- 1 
do de almacén a almacén ent re Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepcióo. 
De 10 a 49 > > 1*50 id. id. 
De 50 a 99 » * 1*75 Id. Id, 
De 10© a 999 » » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.400 en adelante, a Ptas. 1 TOO los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
ímacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíaí 
siguientes: metálico y valore^inflamabies y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Q A F B B A R - R E S T A O R A N T 
o kIJ l1*51*»»* «nrfele i a (kaeder a l« carta. 
Bebídai de eseeleate* y aoredUda. marcas—Tapas mladaíb 
tofitd tú Tauro Sijali-LiHICHE 
Ferrocarril de Larache a Aícózar 
P R E C I O D E L O H B I L L E T E S D E S D E fcARA^fIB-PLAZA* 
DE ESPAÑA 
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Aicazar-A p e n d e r é . 
L A R A C H B - P U E R T O . 
t m a z t s p u n o ! d e C r a d i t o , - > A 
B J C ^flL X > J R . X 
Capital fooial: 100 millones ds pessiaa 
GapitsJ desemboleado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.200 
G&Ja de ahorros:; Tntereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Suounal en Laraobe: Avenida Reina Victoria 
*4?raa i>4%-- í i» t a ts 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
transportes de mercancía entre Gasabla&oa, Larache, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca ^ 
Para más detalles su ofio na AUTO ELECTRICIDAD | 
AvenMn Rnioa Viotrria. Laraéhe jg. 
C O M P A G N Í Í M k L G E R i l v N N ^ 
N O T A . — E l servicio d/esde la Plaga de España, ey ervatiiaaMla 
en I»* c©chc<J-«ulonsóv''fta df !a K3?nresa «Hcmándes H 'tesaos.* 
de $epti*ab>e de 1929. 
oompania irasi 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta a] vapor < Mediterráneo», coa 
destÍBO a Puertos de Tánger y Larache. . 
Q T R ^.—Se admite earf a para todoi ios puertos de España a 
• lilas Canarias y Baleares. 
Aféala ao Laraebai FRANCISCO LLOPIS. 
Sociedad anónima fundada en 1877 ' i 
O p i t a l : 105.000.000 de francos completamente desembolsado^ 
Reservas: 88.000.000 de francos 
D&misiiio social: PARÍS, 50 Rué d Aüjou 
T O D A S OPERACIONE>S D E BAiNGA! IÍK B O L S A Y D B CAMBIO 
Cuentas comentes a ia vista y con pre-Avt»c 
imposiciones a venoimieato fijo 
Descuentí» y cobro de iodos Üiro» 
Créditos de Campaña. Frés tamoe sobre l í e r o a ü e i a i 
Snvtoa de Fondo». Operaciones sobre Tttuloa. Custodia de Valo?f l 
Suscripciones, Pafo de cuponea 
Alquiler ds Caj*< ds eaud&leg 
BoBisibn de ebeques y de Cart»*: de Crédito sobre iodos l e í paíaas 
Aseocias en FRANCIA 
y an todas las Ciud»d«s y Principales Localidades 
4« A R Q S L I A . df C l ^ l ^ y da MARRUSOOS 
A O I N G U 1N L A R A C H U 
Avenida Reina Y i e U K l * 
Naranjos / fruíales ' Z T V u Z ^ Z Z * * * 
lo encontrarán en el número 8 de 
las Huertas de Larache de Vicentf1 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
Sembaron & Hazan 
Pianos y mús ica 
Plaza de España 
agos argentinos p0r g 
trio Irufitea y por la orquesU n, 
pica Spnvents. cante flamenco 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) ^ 
teño Marcbena y el Niño del Un. 
Beo: Himno de la Exposición de ^ 
villa por Fleta y "Cómpram,, 
Negro" por la orquesta Al&d, ^ 
otros muchos di í ic i i de enucianj 
Grandes facilidades de pAg0 
Agencia en Alcázar junto al GMÍQS 
de Clases 
Gramófonos y discos de L a Voz de 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
bodegas Fran 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S VINOS D E MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
«OMOPOUG m T A B M O t f Ü E A ^ T R A * ft feia, | > t ^ 
WSL HOflTS M A F I I i m i » ^ « 8 Ü P Í R Í O R - ^ Ü T a A ^ g 
llof #« Plwtáurn agir* ^ji}^, 
^taa. 0 J 5 en adelante. ClgBíroí 
laipínoa a :0,2o y * M 7 "MA 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta caca cuenta con un excelente maestro de cocina 
c o n p e r s o n a l a s p e c i a í i ^ d c . 
Casa ; j . o y a ' . - A i c a z a r q y í v i r 
Cuadro d«, «jsreka y h^rarie d« i r m e s que rige a partir del 
8 de Diciembre 4* 1929 
CEUTA &TETÜAN 
C^tft^uerto . . é 
Ceuta 1 1 » 
Tetui» , . , 
TETÜAN A CEUTA 
Tetiiáo 
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34 tTJA^2 CrV̂  eo ^ « t i l l e j ^ con eí G. If ^ «• 
tól^re, . 1 iZ CLM, 3lLy 61 C ' 2 ca ^ n eJ M. 33. Le. 
^ i T ^ ^ ^ S j ; f — - C u e r p a , p e d r é s 
Qot̂ aaaofraaLjig 
Compre Vd. 'Diarip Marroquí" 
Pedid Jarabe Salud 
para «vitar Imitaciones. 
Cerca de medio «iglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
> Academia de Medicina 
Sí q u i e r e V d . ver 
*us h i j o s c o n t e n i ó ! 
d é l e s e l a g r a d a b l e 
j a r a b e S a l u d . 
on éste famoso rf 
constiruyente les dára 
la alegría y el vágor qu^ 
Ies falta y combatirá lo* 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por I* 
debilidad J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
m mi 
i 
i A r , E R l N D E L RAMADAN 
l í \É¡ 
Concierto de "pia-
nola piano' y de 
O L I O de afta 
N o t i c i e r o i o c a | 
Para asistir a la boda del d is t in- ayer los reclutas del bataliou de 
guido israelita de esta plaza don Figueras n ú m e r o ü. 
Rafael Cohén, con la be l l í s ima se- Los reclutas realizaron en pre-
ñ o r i t a de Ruah, acto que t e n d r á fu - sencia del señor López Gómez d i - | 
gar hoy a las tres de la tarde, llegó ferentes ejercicios tác icos , demos 
ayer de la ciudad del Estatuto el trando elevado e s p í r i t u de discipl i 
U L T I M A H O R A 
E l viernes 28 del corriente, ten-
d r á lugar por inv i tac ión a las cinco -
de la tarde, en la sala del Casino 
" " ' . . , „ * conoc do banquero señor Delmar na. 
— de Clases, un interesante concierto ^ , • J • 
o.he celebró el pueblo m u s u l - de "Pianola Piano", y d ú o de arte ,! acomPanado de su dist inguida fa- E l coronel López Gómez 
gj-an tiesta de Seba Auser in , organizado por la The Aeol iam Com 
nia". (lía de\ R a m a d á n . pany L t d . de Londres y sus agentes 
fnHi la noche el zoco Chi para Marruecos señores Bembaron 
1-, Mcazaba y los alrededores de y Razan 
t0" ...../nnitas se vieron c o n c u r r í - . Este concierto t e n d r á lugar ( 
la 
m i l i a . 
i ou iwKU"- . Este concierto t e n d r á iiiezquiirt^ • i -
m is de iiiusulmanes que v i s t i en- ei concurso del conocido y notable 
j ' ^u -^ ine jo res galas celebraban la viol inis ta don T o m á s Negro y del 
eran ñesta . 
De Ken i t r a saludamos ayer en 
esta a nuestro antiguo amigo el co-
nocido comerciante don Manuel 
Amat . 
satisfe-
cho dé la r vista fel ici ló al jefe del 
citado ba ta l lón señor Garc ía Conde 
por el admirable estado de las fuer 
zas. 
VISITANDO A L REY 
Madrid.—Esta m a ñ a n a acudieron 
a Palacio para vis i tar a Dun A l -
fonso numerosas personalidades. 
A la sajida del regio Alcázar , no 
hicieron m a n i f e s t a c i ó n alguna a los 
periodistas. 
j vinciales, no r e g i s t r á n d o s e el menor 
I incidente. 
I 
TRAGICO ACCIDENTE D E A V I A -
CION 
En vis i ta de inspección, se encuea 
í r a en Larache el jefe veterina-io 
r Dubois especialmente e n v í a - ' " * cle los Servicios Pecuarios de la A l -
r* nota curiosa y t í p i c a de esta do por la The Aeol¡am Gompany | Se encuentra enferma la joven eS- ta Comisa r í a don Francisco Her-
' fué la concurrencia extraor- Será ejeCutado un programa con Posa del Presidente del Casino de nández . 
fiesta 
diñaría 
de mujeres y doncellas m u - 0]:)ras de Ljtz^ c i i op in , Medelson, Clases don Carlos Vil laverde. a la 
" T anas a las mezquitas ya que en Sainl gailZj Wiemansky, Granados^ Q116 deseamos una r á p i d a me jo r í a 
S i s ó t e noche durante todo el año Albeniz y ¿ t r o s . ' ¿n la dolencia que la retiene en el ra asistir 
nnéden visitarlas, siendo para m u - Para las invitaciones p o d r á n re - lecl10-
chas de estas mujeres la ún ica no- cogerlas cuantos quieran asistir a " • • . 
che que pasean por la ciudad. este concierto, en la casa de los se- por |a importante Compañía de 
En el zoco chico infinidad de p u e s - ñ o r e s Bembaron y Hazan, situada Seguros La U n i ó n y el F é n i x Es-
I M (fr dulce? y frutas secas h i iee- en la Plaza de E s p a ñ a 
ron gran negocio ya que en esta no-
SAETAZOS 
phe ?e consume gran cantidad de 
golosinas entre la infancia que ata-
viada con sus trajes de infinitos 
colores ponen en esta fiesta la nota 
fie alegría. 
Durante toda la noche y parte de 
la madrugada cont inuó ' por el ba-
rrio moro el desfile de numerosas el mat r imonio ; no hay ley que oí 
i p a ñ o l , le ha sido abonado al cono-
, ' c ido comerciante de esta plaza don 
i Josó Torres Aspe un seguro de m á s 
l de 34 m i l pesetas con motivo del 
I incendio que se produjo en el ba-
Hemos recibido una inv i tac ión pa 
al concierto organizado 
por la The Aeoliam Gompany L t d . 
de Londres, y su agente general en 
Marruecos señores Bembaron y Ha-
zan, acto que t e n d r á lugar en el 
Casino de Clases de esta plaza el 
día 28. 
Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vio 
MAMFKSTACTONES D E L MlNlS 
TRO D E FOMENTO 
Nápoles .—Un av ión pilotado por 
Gustavo Castaldi, uno de los me-
jores aviadores italianos, que l l e -
vaba a su bordo a la duquesa F ia -
meta Farafa de Andr ia ha ca ído por 
rec ib ió cusas desconocidas. 
La duquesa y el aviador queda-
' ron muertos. 
E l min is t ro de Fomento 
' i 
esta m a ñ a n a en su despacho a los 
periodistas a quienes di jo que con-
tinuaba trabajando en la prepara-1 
ción de un estado que f a c i l i t a r í a ' ™ * OBREROS DESCUBREN UN 
m á s adelante, en el cual se concre-j INMENSO TESORO 
t a r á n cifras y se d a r á n detalles de ¡ 
los gastos de su minis ter io 
Para informes en esta R'dNcción 
mujeres musulmanas que l lamaron 
la atención de cuantos europeos pre 
.«oncjaron la fiesta, ya que ú n i c a m e n 
te puede ser admirada esta concu-
rrencia femenina a las mezquitas 
y al zoco chico en la noche del 27) 
del Ramadán. 
(] JB 6S 61 m S t f i m O n i O ! 1 ^ 1 ^ de las ce rcan ías del Fondak tor ia . 
r i _ _ I A l e m á n el día 31 del pasado a ñ o / ^ar 
En n i n g ú n caso es una ob l igac ión ' en el que Se < i ™ ™ v ™ los ^P081- .' 
tos de paja y cebada que allí tema ge aiqUíia habitación amueblada 
almacenados el señor Torres Aspe. para caballero solo, piso encima del 
Es digno de elogio el celo y la ac-:5afé «La Vinícola". Plaza de E s -
t iv jdad de la Unión y el F é n i x Es- pafia. 
DESPACHANDO CON E L MONARCA 
Constantinopla.—Dos obreros han 
(Oioon tvctdo on o \ ja-niiin Ho un AMO 
jo monasterio de la isla de P r i n k i -
ipo , tres grandes barri les de oro bi-
Despacharon esta m a ñ a n a con Don1 zantino. 
Alfonso, el Presidente del Consejo! E l tesoro encontrado asciende a 
general Berenguer y los ministros 14 m i l piezas de oro, cuyo valor se 
de Hacienda y Gobernac ión . | eleva a numerosos millones. 
Ambos ministros sometieron a l a ' 
firma regia una amplia firma de sus GRAVE CASO D E INTOXICACION 
respectivos ministerios sobre el per 
sonal y una extensa combinac ión de 
altos cargos. 
denc abandonar el celibato, sea cual 
sea la edad del hombre. Llegar al 
himeneo es cosa bien l ibre y es-
p o n t á n e a . 
.Por ello no comprendemos las 
vidas discolas a que se entregan 
| muchos maridos, despreciando las 
Dentro de pocos días y con m o t i - bellezas y las vir tudes de una es-
vo de la t e rminac ión del R a m a d á n Posa buena Y a m a n t í s i m a ; por eso 
el pueblo m u s u l m á n de Larache ce no comprendemos la bruta l idad de 
lobrará con extraordinaria anima- *ra*P, las m a j a d e r í a s de comporta-
ción y brillantez la pase uade A i d miento, todo el m a r t i r i o a que co-
Seguer. 
Junta de Plaza da Guar 
nición de Laráche 
meten muchos hombres a la mujer 
que se ha unido a ellos para compar-
t i r la existencia 
p a ñ o l , que antes de t ranscur r i r dos 
meses de la fecha del incendio ha 
abonado el seguro por lo que f e l i -
citamos al representante en Lara -
che de tan importante Compañía de 
Seguros don Manuel Arenas. 
Se alquila habitación amueblad^ 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
Estokolmo.—De cuatro m i l per-
sonas que almorzaron hoy en un ho-
. t e l de esta capi ta l , la inmensa ma-
i y o r í a de ellass resul taron in toxica-
| das y cuyas causas a ú n no han p o d i -
Esta m a ñ a n a acudió a Palacio pa- do ser establecidas, 
ra v is i tar al Soberano, el embajador 
de Portugal en 'Madr id . LOS DELITOS DE OPINION 
VISITANDO A L REY 
EN LOS MINISTERIOS 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanogra f í a y 
con conocimientos de f rancés . Na 
le impor ta sueldo a perc ib i r t r a -
Pars.—El senador señor L u i s Sou-
' l ine , i n t e r p e l a r á hoy en la C á m a r a 
E n sus respectivos departamentos soj3re ias intenciones del Gobierno re 
todos los ministros recibieron hoy pecto a la a m n i s t í a por los delitos 
numerosas visi tas. i de op in ión . ^ 
VISITANDO A L PRESIDENTE A L B E R T THOMAS EN RUMANIA 
Nos llegan noticias de Ceuta, dan-
do cuenta que ha fallecido en V a l -
d e p e ñ a s , a donde fué para atender j bajando incluso de meritorio, 
a su cu rac ión , nuestro querido ami 
go y c o m p a ñ e r o en la Prensa don^ EI establecimiento de modas, s i - . 
Se lamentan ]as liviandades en la Sixto F e r n á n d e z , t ío de nuestro es- | tuado en el pasaje de Gallego, (cen- ' 
mujer , y de ellas tienen muchas t imado c o m p a ñ e r o y director de "La ; ^ 36 ha ^trasladado ^ la calle de ' 
¡veces la totalidad de la culpa el O p i n i ó n de Ceuta" don Nicolás . 
, comportamiento y los desvíos del A ^ afligida fami l ia del finado, 
ANUNCIO 
| mar ido. Si quiere una absoluta su- y muy especialmente a nuestro que 
• j ec ión en la esposa, mientras no r ido c o m p a ñ e r o don Nicolás Fer -
se le tiene respeto alguno y mien- n á n d e z , enviamos nuestro sontido Se alquilan almacenes junto a la 
i Plaza nueva de abastos. Razón Gar-
Alfonso X I I I ^ casa de Fava segundo Ayuntamientos y Diputaciones p ro -
derecha (encima de la f e r r e t e r í a el 
Yunque . 
E l general Berenguer, rec ib ió es- Bucarest.—El director del gabine-
ta m a ñ a n a numerosas comisiones te internacional del trabajo s eño r 
de Madrid y provincias. ' A l b e r t Tomas que se encuentra en 
' esat ciudad hace tres dias ha cele-
CONSTITUCION D E A Y U N T A M I E N bT&¿Q varias conferencias con el pre 
TOS Y DIPUTACIONES sidente del Consejo y otras perso-
Ham quedado constituidos los nalidades. FEBUS 
Debiendo proceder esta Junta H 
la compra de a r t í cu los que a con t i - J ™ ^ 8 6 la ofende en t o d ^ Jos sen- P^ame. 
nuación se relacionan con destino «ni * • « 
al Parque de Intendencia de esa p í a m ser humano condic ión i n - ^ el sorteo celebrado ayer en el 
nata, apetece, tiene necesidad de un hospi ta l de la Cruz Roja, corres-
amor: si el afecto legal huye del pondi<5 el premio al n ú m e r o 77. 
cía Hermanos. 
za, se admiten ofertas de 11 a 11'30 
horas del día 7 de mar/o p r ó x i m J . 
ARTICULOS 
Aceite de oliva 4.151 l i t ros 
Azúcar 1.826 ki los. 
Café 2.278 ki los. 
Cebada 4.305 QQms. 
Habas 500 QQms 
Habichuelas 8.154 ki los 
Leña 2.867 OQms. 
Vino 17.467 l i t ros . 
Los depósitos del cinco por c ien-
hpgar buscando placeres pecadores 
nada de e x t r a ñ o se rá ou^ la v í c t i m a 
sea seducida por afectos i l í c i tos . 
El mat r imonio es algo completa-
mente voluntarioso y por lo tanto 
debe ser considorvd'j 2omo un^de-
ber que l i b r e m c i l i nos imponemos 
y al que por uingunh causo ni m o -
t ivo debemos foifar. • 
De la fldeUdan hnn de nacer los 
faefore? de la dicha as í como de 
De la capital del protoi (orado l l e -
gó a esta plaza en la m a ñ a n a de 
Aviso al público 
E l s eñor Delahaye, especialista 
TEATRO ESPAÑA [CompagmeWgerienne 
• * . . -1877 
claveies' 
fué m u y celebrada por el p ú b l i c o 
y e s t r e n ó la bonita obra "Los ola-
ayer, el c a p i t á n do aqueli-i Mebal-la técnico de la radioescucha de la casa 
señor Esteban, hi jo del d i s tmíru ido JL i _ „_* -o u TT 
I Í Í J i «w- J w - m de los señores Bembaron y Hazan. coronel jefe de la Yeguada M i l i t a : , J , 
de Larache v a omen enviamos iene ê  honor de Ponerse a dispo- veles", siendo todos sus interpretes 
nuestra ca r iñosa bienvenida. j s i c ión de los señores clientes y p ú - muy aplaudidos. 
mitu jb l ico en general, para dar audicio-
Por el jefe accidental de la C i r - ncs de los aParatos amplificadores para _ se am 
El 6 8 ^ 6 0 0 de 'LOS ¡Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capi ta l : 105 millones de francos 
completamente desembolsados 
' Casa Central : 50 Rué d'Anjou Paris. 
Con otra gran entrada la notable _ _ _ _ _ 
c o m p a ñ í a de zarzuela de Serrano gITUACIoN A L 31 DICIEMBRE de 
Vendrel l puso anoche en escena la 
celebrada obra "Gente seria" que 
1929 
ACTIVO 
Cajas y Bancos 
Efectos en Cartera y 




\m comportamientos de desorden cunsc r ipc ión , coronel López Gómez, 7 demostraciones de radio, el j u e - ción ¿e |a noche " E l mal de amo- Rentas, Acciones y 
análisis. 
Las condiciones técnico legales, 
por las que han de regirse los con-
cursantes se hallan de manifiesto 
*n la tablilla anunciadora de esta 
Junta. 
Los pastos de anuncios serán sa-
l^fecho? a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Carache 19 de febrero de 1930. 
^1 Comandante Secretario \ 
CARLOS ROSADO' 
V . B . 
• I Corohel Presidente 
L O P E Z 
C a r t e l e r a 
no. 
SAMARUC 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
to para poder concursar, pueden ba- >' f'n desv ío , se han i s formar los fueron revistados en la m a ñ a n a de ves y viernes 28 del corriente. 
Carse todos los días laborables en ir,n,PS de le té reos de la paz y d,̂  la 
la Caja de caudales del Parque de felicidad de hogar. j 
Intendencia de 11 a 13 horas í-asta ^1 que no tenga hecho el firme 
las 13 horas del día C del citado mes p r o p ó s i t o de considerar a la m u -
de marzo. • je r que elija como esposa, como 
Los ar t ículos han de ser de p r o - la mejor y la ú n i c a entre todaá , no 
flucción nacional, admi l i óndose tam debe i n c u r r i r en la locura de que-
bi^n la concurrencia de cobada y rer const i tui r fami l ia que ello no 
habas de la zona del protectorado solo ha de ser para él una escla-
eípañol en la forma determinada en v i t ud de la que no p o d r á r e d i m i r - ' 
• pliego de condiciones legales. se y que f o r m a r á su infel ic idad, 
Las muestras de aceite, a z ú c a r y sino que al propio tiempo se rá cau-
Vino, serán entregadas en t r i p l i c a - sa de las desgracias de otros seres, 
do ejemplar en la S e c r e t a r í a de pntre ellos, unos inocentes, sus pro 
« • Junta hasta el día pr imero de pjns hi jos , completamente ajenos 
^arzo por ser a r t í cu lo s objeto de ni error en que haya podido i n c u r r i r 
su padre. 
Hay un viejo r e f r án que dice: 
" Antes" no te cases, mi ra lo que ha -
cps,, y si todos supieran tenerlo en 
cuenta y nnte? de rasarse examinar 
detenidamente lo que han a hneei^ 
d e j a r í a n de constituirse muchas ffU 
mil las que v iven en una perpetua 
condenac ión v en constante m a r t U 
Ricardo Escorihuela 
TEATRO E S P A Ñ A . - C o 
" « u Serr.no-Vendre,,, 
Estreno de U preciosa 
"Los de Aragón" y , 
" r " o le -Mal de anJes". 
zar 
D<>p<V«»ito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
C A L L E C H I N G U I t l 
Sand í a valenciana, m e l ó n ve r -
í e , tendral valenciano, bersin, ab 
faifa, remolacha, y semillas de to-
•las clases. 
( 4 U ÍJBT1D DXABK) ItAJlRDQü] 
Regalamos uo bote de nuestra 
ezceiente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiqueta* de lasque van pega-
das á nusbtros botes. 
U canje se efectuará en los ¡U-
tahlecímiento" fxp-ndedore?. 
res" y el estreno, de la grandiosa Obligaciones 
obra "Los de A r a g ó n " que tiene Prés tamos con garan-
m ú s i c a del celebrado maestro Se- tía 
rrano y que ha de const i tuir un re-
sonante t r i u n f o para esta Compañía . 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo semluueva y un molinillo de 
naflfi eléctrico. 















Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
Capital 
k Reservas: Primas só» 
•.• ^ . - r - . r.'- - «5 bre acciones 
Idem: Estatuario 
¡ Idem: Extraordinario 
m I bepósi tos y Cuentas 
. . . . I corrientes 
El mejor aceite de rae9a y paru to . |Cuentag ex.giblei ^ 
\,o uso la marca registraaa uPelayo.j cobro 
Exporladore?,: P. OurUaa, Cr^po t Bonosavencimisnlo 
c o m p a ñ í a . Sevi .U. iEfecto8 a PaSar 
Agentes ex:lusivo8 para Larache j d¡,.ersa$ 
v A l c a z a r q n l v í r . A. y S. 4mBelerQ.í C8¡a de socorr08 ai 
informes calle Real ISft. i-aracho, personal 
' Dividendos Ü pagar 
fTfi Vñ." BS'' 18BlBÍBg>S1 "'a.J^ÜLSi j Ganancias y pérdidáS 
L E A USTED MAÍUNA | ^ ] eiercicio 1929 













C A F E _ M _ A D R I D 
BAR ' C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DÉ C O M E D O R A I A C A R T A 
Especialidad eu freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propietário: Juan VaPe Román. 
Junto «l Testro España. LARACHB. 
o O O U I " E N 
De nuestro corresponsai-deieQado Francisco R. 6alvmo 
E n t r e f e l i n o s 
Miré: contínusiremos v iéndo- ' 
nos como basta aqui, en la te | 
¿Me quieres?—rusurró láa- rraza. detrás de aquella chime ¡ 
I guida y amorOsamíate la patita ie nea que tu sabes. Espérame un ' 
Los bailes de masca-
ras de la Peña Militar 
La comisión organizadora de j Aojora, bello ejemplar de su ra 
los bailes de máscaras que ha! za, de piel fina y sedos». 
de celebrar este simpático Ca-j —Muchf; pero lieres que de 
sino durante el próximo Cár I cHitte. O te vienes cODroiga o no 
naval, activa los preparativas | aparezco más por aquí—repuso 
de los mismos, que por su or-?el gato roontés de piel ctigrada y 
ganización prometen ser bri- j bijrotes hir?utos. 
lUottsimos. i —Impoiib'e. Tú r?o lo ccm-
E i patio de la Peña Militar,'Pandes, qucrHo, porque eies un 
momento Le voy á decir a la! 
gata vii?ja que me sirve de ''cá-} 
rabiaa" que me aguarde en el 
patio, y en dos saltos estaré a 
tu lado... ¿quíerts?—di'iole mi-1 
raosamente, tendiéndole el ho-! 
ciquito sonrosado y húmedo.-
— He dijho que no—contes-| 
tó agresivo el guto montés y 
convertido en espacioso salón írstü sa^vaje y n0 sabes los debe-jsin dejarse ablandar por los' 
por la nermosa montera que lo res que fmpene 5a vida de socie-j halagos.—Si no me sigues al! 
cubre, será decorado con mo [dad. Yo te quiere; ere;? el úoíco monte, ésto se acabó, 
tivss propios de las fiestas que?gato s quleo he qj^rido y a quien —¡Que g-to estt! No hay 
se van a celebrar. | querré, jlrme cantígo ai monte!... quien pueda hacerlo entrar en 
El programa de estas tiestas, ¡Qjé IocurtI- razón cuando su voluntad ha 
que tanto ha de disfrutar el ~ ¿ N o ^ bien-
elemento javen, está termina- manifestró d*sPect3V8íneDte 61 ?a 
do y por el sabemos que habrá itc 
bailes de máscaras el primero i Escúchame, vidíts— se de-
y tercer día de Carnaval y e) 
domingo de Piñata. 
E l segundo día de Carnaval 
o sea ei lunes, a las seis de la 
tarde, se dará un gran baile in-
fantil y a todos los pequeños 
se les obsequiará con precio-
sos regalos. 
resueico encapricharse en algo. 
Pero entonctv-i, dimt: ¿Por qué 
no te domesticas?... Con tu ta 
lento y tu audacia, valdt ías mu-
Teatro ñ l fonso Xlll 
ALCAZfeRQUIVIR 
Hoy 26 de Febrero d<í 1530 
Estreoo de la gran pelí-
cula de la Casa Písramount, 
titulada, 
C O M P R O M E T I D A 
Per Florence Vidor 
Butaca, i'oo 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 
La velada de! Casino 
da Ciases 
fendló, concsliádtfrs: — ¿Cómo cho en un ambiente civilizado. . 
« » . ^ J > » u: L . ^ O c«,.' o .\r 1 I " Serías el niño mimado ¡Vayí I,. 
No seas testarudo. ¡ '.obien qua 
estaríamos entonces!.,. 
—No puedo aceptar la conver-
sión que me cfreces. 
— £ s decir, que emas más a tu 
perder todo este bitneslfer?... Co 
¡ines de raso, alfcmbras de ter-
ciopelo, los bembones,! los biz-
cocho», los pajitos en auto... y 
este dulce calorcito de la estufa. 
Tú eres p bre. Tendríamos que 
vivir mal, durmiendo en las rsmas furioso salvajismo que a mí. 
. alUs ds ios a beies, seperter los i —Sí—dijo él, centiindente. También tenemos entendí- , ' M ^ 
, f , | aguacers-s sobre nue tra piel, ¡con 1 —JN • se»a crue ! Ksas peque do, íiunque en firme no sabe- ; f f . , , 
. . , , , ; el íno que rtece In-^ernt!—Y, necei en qut tan las tu ^mor pro mos todavía nada, que habrán c . r . . . , , . . . . 
,. , ; trio'.enta, se acerco máa al riudia w o , < que \0n ai sadod- m r ari 
valiosos premios para los pe- . t ' , . , , " - o v j « ^ m - 1 
queños de ambos sexos que ^or. temblando de m^d.. ante bsj no?,.. ¡Y dices que me quiere»!... 
estén m á s c a p r i c h o s a m e n t e ; ^ ^ te ^ ' | j U A N R U I Z D O M I N G U E Z 
disírazados. cho -y « ^ ó ¡os.nu.nte : - Y a 
^ , , .. . , , , . ves, te hs oreferido a ti. «pito sal-
El baile de máscaras del pn- .. • ^ L ^ I J „ « . «j 
. . . iV"!16 rebelde y perseguido, a te-
mer día de Carnaval y del do E „ 1 , , 
J m idos los ^ H s eleífaatcs de nues-
mmgo de rinatá se celebraran ' eau««o 
« .tras satenes, A C quiero porque 
(Gontinuar- ). 
con una gran cena americana \ „(,¡1^.i. . ^ , 
a eres valiente, po qus eres aud£z, 
y nos consta que para e^tas ce-i ^riac, t , 
J . / ... •  POrq«« Cíe* tuerte, pero, frencfi-
muchas las fammas* ñas son 
que se proponen pedir mesa. 
1 
s mente, a veces me CÍRS miec?r. 
¿ '̂o estamos h i ro P Í Í ? Nc sé per 
Como en fiestas anteriores, | qué se tfS ocu rc , h?ra ^ 
la entusiasta directiva de h j de abandonar las veortj,s de la 
Peña Militar, obsequiará du | ciudad y la8 consid^ací^nes so-
rante los bailes á cuantas fami.|cja|CS| pafa mas eQ e| 
lias acudan con preciosos ob |moste. 
jetos carnavalescos. 
Y por ukimo, el día 9, última 
cocha de b ules da m acaras, 
se romperá una gr^jj Plñita. 
que contendrá WfódUder*a * >r 
presas, que haríin que se guar-
de graiííimo recuerdo de Sos 
bailes organixidus po< U Peñ -
Miatar. 
Por su parce, IJS encantado-
ras señoritas d'i nu ít«-a hue 
na Sociedad se baJ n di^pu. s 
tas a dar grao vía» y redice a 
e^tos b<(ilei» con sus vi-t^sos 3 
origínales disfraces oon qu 
hau de acudir 
Tambiéo entre e! x » fu' r 
te boy animación extraordioa 
ría para asistir a los b i'es d^ 
la Peña con caprichosos di«fra 
ees. 
ALMACEN DE MATERIAI.ES DE 
GONSTRUCION D E ELHADAD Y 
8ARAGA 
Noticiero j l e Alcázar 
Para B uritos prefesionalej ¿ 
tuvo en esta nuestro qu;rido 
gro el redactor jefe de este p^fc 
dice, don Gregorio Alonso Rüe0" 
cas. 
dió comienzo el baile dentro 
de le mayor animación duran-
do este hasta bien estrada la 
madrugada. 
Durante el b i ü e hubo un 
verdadero derroche de confet-
tis, teniendo que su pender 
varias veces la fiesta para des-
alojar el salón de la espssa al-
fombra que cubría por comple-
to todo el pavimento 
Por los socios y f^m-lias fue 
ron adquiridas centenares de 
papeletas para la rifa del so-(Perlaí' 
berbio mantón de Mani a y del! 
hermoso abrigo de pieles paraj En Ronda, doode 8Ctuslajen|e 
señora, que tendrá lujar ei do- j se encuentra, ha dsdo a luz COq 
mingo de Piñata. ! toda felicidad unn robusta niña |a 
— joven y distiognida espesa de 
. | nuestro querido smige el encar-
ñ W S O í m p O r t a n t e j ^ d o e n e s U plaza del establecí. 
|. miento "Goya", don Francisco 
Acompañado de su joven y (*\ 
tinguidn esposa, regresó de Ce* 
la el culto teniente de la Guardi 
civil, den Buenaventura Ca ' 
no 
Vellido. 
Tecto la madre como la 
El exceso de original nos im 
pidió publicar en nuestro nú-
mero de ayer la reseña de la 
ermosa velada celebrada en 
la noche en ei floreciente Casi-
no Militar de Ciases. 
£1 salón social, como de eos 
tambre, resultó insuficiente 
para tactas personas como 
asistieron. 
Por el notable cuadro artís í^idi Buhamed al campamento de Re -
tico de aficionadoa se puso en j guiares, Hospital, Campamento ge-f Pars visitar a su clientela ejtu 
escena, pr imeréente - , el gra-jneral y la estación y vice versa, 20 ™ en esl9 l*dú*tTl*} & «> 
cioso entremés de los herma- céntimos y a láidi Bugaleb 15 oén- P'aza. aoa reUx Boraslem. 
D . Pedro Cá lven te , p r o p i e t a r i o ; 
de uno de los servicios púb l i cos dej * C u t « .« « « « 1 0 wiau ta reciea 
camionetas de pasajeros, se c o m - | « « c i d s , dí.ffulan de excelente es-
place en comunicar a su clientela •lado dü sa!ud' de ,0 nos con-
y púb l i co en general, que ba mtro-¡^ratia t:mos' 
ducido grandes rebajas en el pre-. Nlíesíra £Ír;ce^ ^^itación a 
ció de este servicio. Í I o S señoS'CS de ^ ' ^ p o r tan 
Desde el punto de sa l i d , plaza de ;grílt0 «Ontecim.ento de familU, 
nos Quintero, titulado «La pi- timos. 
tanz^». iuos intérpretes SÍ ñori | Para niños y mílitards sin gra-
ta Alcaide, Antonio Castejón y duación 10 céntimos. 
hsc^Unte fueron muy apbu-
didos, teniendo todos que ss~ 
•ir repetidas v^ces a escena-
A cargo de las excelentes sfi-
clonados señ ífita Gohsn y se-
ñor Moscoso estuvo la int^r-
Maderas, hierros, chapas, cemfln-3pret.cjon ¿ĵ j precioso" etrtr*-
íos, yeso, carretillas de manos, ou-jmés do ks QuitUe.o. «Soiic/ 
bos para mezcla y cuanto con el j 0 e ¡ m u . i < Í 0 l qu<. ;5iud,l<.iril 
ramo de coBStruooión se refiere, jap?..uj:0 ca{uroSaK1;;r.t;3 cnmo 
unto a la Avenida de Sidi Ali Bu-1 ¡ ^ ^ ^ 0 prctn{ , a íos iKtér-
galeb. ¡ pretes. 
ALCAZARQürviR i Termina Ja la representación 
u t o m ó v i l e s F O R D 
Los vehículos de esta marca sos los 
más baratos, los de consumo más eco-
nóuiico y de mayor duración. 
P i e z a s d e r e c a m b i o 
Ajente p '-a Ceuta. Larncbe, A|tá7.er 
y Arcll»:JÜiE S ^ N . H E Z MARTIN g§¡ 
La-eche: Travesía Chioguití (Deíega-
ción Hispano SUÍZA). 
Ceuta: Independeocia, 41. 
Gafé - Restaurant 
Unión1 
E s t e es e l 
" K o d a k " 
que debe U d . c o m p r a r 
SUS oimensicnes son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta qui 
hace fotografías perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universalmenle cono-
cida, es el 
Kodak Vest Pocket 
A u t o g r á f i c O a 
De venta en el es-
* tablecimiento^ 
GOYA / 
(Antiguo Sanatorio) de Enr ique 
B e j a r a ñ o . Esmerados servicios. Ca-
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Be reciben encargos para bodas y | 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUIVIR 
ANTW B l AlfUNOAB 
(RJ8 A R T I C U L O S 
BULTB UfíTWD LAS 
^AEIFAfl BS F ^ S L I -
QÍDAD m BUUS19 
i J 9 i p i B I 
L O Q U E D I C E T I L O S C U t l A 
i 
H a i m f i l l o w s í toao te OTftdón P O P M E D I O D E P L A N T A S deBci 
tt. te 9«ecs t\h* as* scrtíJ» f%-
• m f w t t «trefiumiema» qs« teziU pa-
rí teet iMcfeut tñei j iu&tecáe Wt'* 
«e <oetwM M )«« «uwcua RepüJbllesa «a 
M Mta**, tsl cea*» BottrU, CoiombU, Tat^sj»-
«a, KtrtM. KalUM j Oolra A«r.*rír» » geveoe-
9nr » • ««at Km eeru*, xeür* ísbaa Itzuuss. 
• i—nü» 7 9*rm m««ictMA. hasu «M tMe« ptv <s* 
«r» per ksbavM «9» cvnúm «t u DtalMfec, mt» r*-
ttmmm MM tnrm ••r»UlM j MCcgr tnmuntc arra-
AMM* a «OM «pea. COSM ra Ha ««>« (Deba, m poco» 
fitas, mo Ho ms» nirtáo fia aaa eBfarsMdsfi 900 ¿oo-
mrm «a fas» — t H I aa pafilarao hsaarle. 
9 O H aa meteos** a^ara4o» fia MU cora* r fia 
U n i — i m Baaanaa patafiaa ton» paWKaci«a para 
900 gafiana» la «kf«nafiaC 40a ra 
• ia awafia.—A. fia t. mm Tmn-
Bmhkrio por ú Abate Hamos, 
a*npT% « u b t MOMO en toi&s, T « m o ^ d e 
» Btóola a buscar cuítre CÍJ^S m4S psr» «ta año 
l r ^ L ^ ^ """o o*'* T«. 5* Por t£Sí\ 
¡-ida «gto «ti&<5a 
i.aoor«iorios B o í á n i c o s : Ronda d ¡ !a 
üar/ersi.áad, 6, Bsrce iona , o Pel igros, 
J, Macir d, ex libro G R A T U I T O . * L a 
Me xcina Vegetal" que easeña la 
Se encuentra totalmente resta-
blecida de la delicada enferme-
d&d que ba padecido, uaa de Us 
p^ecirsa? hijñ<? «íel cuite comnn-
dante oisyor del G opo de Regu-
l.íres, din J-sé Puente. 
Nos congratubmos de U me-
je.ría exptrsmectada por la pre* 
cíosq crfermá, y fclscitaníics al 
prests^íoío capitán raéíJíco don 
1. Die^o Orisg.^, que cen tanto 
interés ha esistido a la pequeña, 
aaa 
Hace unes días dimos la noti-
cia de que en la Intervención el" 
vil de ésta plata se hallaban tref 
décimos de lotería, a disposición 
de quien acreditara sf r su dueño. 
Dichos dée mos de le loterli 
correspondígo al ««rteo celebff 
<to en Madrid d dia 21 del se 
tu»/, 
Hoy recordamos Cite Rouocia 
y dcciíDO» al mimoso tlífrpo que 
0$ referidos décimos de íoterii 
hft;3 rcauitido pr^roíodes y Que 
êran auiíerados a quien screáile 
âr su dueño. 
COMPRE USTED UN PAQUETK DE 
B L U E BAND 
t i producto que sustituye la mejor 
de las mantequillas 
DE VENTA EN LA TIENDA EL 
SIROCO 
aaa-
• rsTOTUU».—Taor» « u fraa sattsfaeetaa aa tea-
«BMBtarla BU tfradecimJeoto por Ion exceientea reauí-
tafiaa «Ptesiacs aa mi «orerroídid (jai aat̂ mago coa 
wmo sala eajt 4a aa mnrarUlofa Con a.» ta podî g-
fia aanrtfiTanaa teulnanla wataaiartia^.. d. T P 
. , ^ V ^ ^ ^ Z i ^ * * 8 * «eradecMo a la cora 
L ^ l ! ' f**" J*^** *> «H» «ftM fia eofenna j ac 
BM)ori*, roo i» cara a." n me encueo-
V. 9 Catral fAJíearta) 
la É«ur^J<ta á* «.uaaan, atl 
**T%' aa masM isgrad» «-aa 4 c%is« «a ia 
l ~ ^ J ! * J ~ ? u K«í^.l# teOtufiad te «ra 
S T / L ^ f ? *• •, ata ratti 
a» Oauols (Geraiu), 
AUau<XI ft UmA.—E p a ^ o tomé f actea «c la 
cor» a.» í y ijuedá perr«fUm«JU carada da la tac-
«Ufia sut sede fcaela fcastanla ttaaa-
«ra de curar la« enferm«dadei por 
medio de plantaa. 
N o m b r a 
^ai l« 
Ciudad 
P r e r t e c l a . 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Randa H10^81^*^ 6 - B a r c a i « o a 
Pfiii«?Ofi, 9 . .« IUNd 
D E L L C D O , A. GARCIA 
tBOM 
Calle Zuiett 
frente » U Píasa del Téfttní 
A L C A Z A K Q U l V i R 
Agencia Juan lóp^ 
Í ^ Í Í VÍOIQ de camioaeta* P»** 
j«ro«. BíúidB de Alcázar P * ^ 
mañana y a las dos de l» t * t i ^ u 
Regreao para Alcásar de lof B ^ : 
i ¿adoe eiti^s a la miema llor*V^IJ>; 
} Her/ íc io de carga entre 1*J*̂  
i o i ó n y la estación dal ft**^ 
I Agonte: Guillenno Mya* "Despacho de bületei Junto W ^ eulo KinaíÜL ^ 
